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ABSTRACT
penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh vaksin AI subtipe H5NI terhadap jumlah dan berat ayam arab. pnelitian ini dilakukan
dilaboratorium mikrobiologi fakultas kedokteran hewan universitas syiah kuala pada bulan april hinga juni 2009. pada penelitian ini
digunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola satu arah, yaitu sebanyak 25 ekor ayam arab yang berumur 110 hari dibagi menjadi
5 kelompok perlakuan yaitu K1 (1x vaksin), K2 (2x vaksin), K3 (3x vaksin), K4 (4x vaksin) dan K5 (Non vaksin)sebagai perlakuan
kontrol. setiap perlakuan diberikan dosis vaksin AI subtipe H5NI 0,5 cc secara intra musculus. jumlah dan telur ayam arab diamati
selama 12 minggu. selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan analisa varian. berdasarkan hasil analisa diperoleh rataan
produksi telur ayam perminggu tida berbeda nyata (p>0,05) antara kelompok perlakuan dan kontrol. rataan berat telur perminggu
tidak berbeda nyata (p>0,05)antara kelompok perlakuan dan kontrol.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberian vaksin AI
subtipe H5NI tidak mempengaruhi jumlah dan berat telur ayam arab.
